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ABSTRACT 
 
A teaching device is made to assist teaching and learning process in Dian Kasih Primary School 
with materials that match the school curriculum. Thus, children are able to understand the material 
presented better and be attracted  more in using computer technology. The method used is an analysis 
which includes literature study, verbal interviews, questionnaires distribution and analysis. Meanwhile, 
the design method is done using the Waterfall model by following steps of multimedia software 
development. From the research results it can be concluded that the device helps with the learning system 
in Dian Kasih Primary School, helps students to understand the material presented by teachers more 
easily, provides interactive views, and be relatively easy to use. 
 




Perangkat ajar ini dibuat dengan tujuan untuk membantu proses belajar mengajar di Sekolah 
Dasar Dian Kasih dengan materi-materi yang sesuai dengan kurikulum sekolah tersebut. Dengan 
demikian, anak-anak dapat lebih memahami materi yang disampaikan dan dapat memacu mereka untuk 
lebih tertarik menggunakan teknologi komputer. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
analisis, yang meliputi studi pustaka, wawancara secara lisan, dan pembagian serta analisis hasil 
kuesioner. Metode perancangan dilakukan dengan model Waterfall dengan mengikuti langkah-langkah 
pembangunan software multimedia. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perangkat ajar ini 
membantu sistem pembelajaran di SD Dian Kasih, membantu para siswa untuk lebih mudah memahami 
materi yang disampaikan guru, memiliki tampilan yang interaktif dan mudah digunakan. 
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